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    （4）装配检查。机械产品的配合性和可装配性是设计人员较易出现错误的地方，以往要到产品
总装配过程才能发现，导致零件的报废和工期的延误，造成巨大的经济损失和信誉损失。采用虚拟制
造技术可以在设计阶段就进行验证，确保设计的正确性，避免损失。 
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